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Постановка проблеми. Процеси інтеґрації бізнесу та його глобалізація,
розширення міжнародного співробітництва, динамічний розвиток фінансово-
економічних відносин роблять мову економіки об’єктом особливої уваги
дослідників і спонукають до змін у вимогах, що висуваються щодо
кваліфікаційної підготовки сучасного фахівця економічного профілю. У зв’язку з
наближенням мовної підготовки майбутніх фахівців-фінансистів до
загальноєвропейських та світових стандартів, визначеними в
Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, необхідна трансформація
навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю через
перегляд його змісту і навчальних технологій [1].
Опанування іноземної мови передбачає не тільки сформовані навички
читання, письма, сприйняття мови на слух, але й здатність спілкуватися
іноземною мовою. Реальне спілкування може відбутися лише за умов володіння
всіма учасниками акту комунікації знаннями щодо норм поведінки, стилів життя,
особливостей ведення бізнесу, прийнятими в країні, яку представляє
співрозмовник, тобто сформованих навичок міжкультурного спілкування. Отже,
на сучасному етапі формування складових професійної компетентності
спеціаліста в умовах освітньої програми передбачає, що метою діяльності
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студента є не оволодіння системою інформації щодо основ наук, а формування
здібностей для здійснення майбутньої професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
В Україні існує багато досліджень щодо різних аспектів навчання іноземної
мови у ВНЗ, але переважна більшість наукових робіт присвячена методам
розширення знань чи формуванню окремих навичок міжкультурного спілкування
студентів-філологів. Навчання іншомовного академічного, професійного та
повсякденного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей залишається
поза увагою вітчизняних дослідників, а поодинокі роботи, присвячені навчанню
англійської мови студентів окремих спеціальностей (Л. Морська, Н. Саєнко,
О. Тарнопольський, В. Топалова та ін.), не вирішують проблеми в цілому.
Тому метою даної статті є висвітлення основних положень науково-
методичної системи навчання професійної англійської мови студентів
нефілологічних спеціальностей, а саме студентів, що вивчають фінанси.
Завданнями статті передбачається:
― здійснити науково-методичний аналіз системи навчання професійної
англійської мови студентів-фінансистів;
― розкрити зміст, структуру та функції даної системи;
― визначити педагогічні засади функціонування запропонованої системи.
― обґрунтувати доцільність підвищення ефективності процесу мовно-
фахового вдосконалення студентів фінансистів, спрямованого на формування
мовнокомунікативної компетенції студентів у контексті сучасних вимог до
професійної підготовки майбутніх фахівців.
Виклад основного матеріалу дослідження
Науково-методична система навчання професійної англійської мови
студентів економічних спеціальностей (у нашому випадку студентів-фінансистів)
― це комплексне явище, яке містить численні елементи, що утворюють певну
сукупність завдяки наявності між ними внутрішніх зв’язків [2, с. 78].
На ефективне функціонування даної системи впливають такі чинники, як
соціальне замовлення на випускників фінансового профілю вищих навчальних
закладів; цілі навчання та виховання; принципи та зміст навчання професійної
англійської мови.
Відповідно сама система навчання професійної англійської мови студентів
економічних спеціальностей включає принципи навчання англійської мови за
професійним спрямуванням, єдність фахової та іншомовної підготовки майбутніх
фахівців; зміст, структуру та функції, а також педагогічні засади навчання
професійної англійської мови студентів-фінансистів.
Нові суспільні вимоги щодо володіння англійською мовою як засобом
міжкультурного спілкування сприяли розробленню специфічних методичних
принципів (інтерактивності, мовленнєво-мисленнєвої активності,
контекстуалізації, інтеграції, безперекладної семантизації), що лежать в основі
навчання загальної та професійної англійської мови. Свідоме й цілеспрямоване
впровадження таких принципів у практику навчання має сприяти поєднанню
мовної обізнаності студента з практичним володінням мовленнєвою діяльністю у
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відповідних ситуаціях спілкування.
Зміст іншомовної комунікативної компетенції позицій фахової підготовки
студентів-фінансистів передбачає наявність інтегрованих професійних знань у
галузі фінансів, реалізованих у практичних навичках іншомовної комунікативної
поведінки а також наявність додаткових знань (сукупність слів та їх значень, що є
загальними для носіїв мови та їх культури).
Навчальний матеріал для формування й розширення іншомовної
комунікативної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей повинен
складатись із текстів за професійною тематикою, цікавих за змістом, таких, що
мають пізнавальну цінність, містять проблемні ситуації, спонукають до
розмірковування, стимулюючи таким чином навчальну діяльність та вивчення
іноземної мови.
Структура іншомовної комунікативної компетенції містіть такі ключові
компоненти:
― види компетенцій: мовна, мовленнєва, стратегічна, загальнокультурна,
лінгвокраїнознавча, соціолінгвістична;
― форму прояву даних компетенцій: вербальна/невербальна;
― професійний аспект кожної компетенції.
Фахова іншомовна комунікативна компетенція виконує наступні функції:
пізнавальну, інформативну, світоглядну, комунікативну, регулятивну,
аксіологічну та виховну має професійний аспект і повинна реалізовуватись у
процесі вивчення як загальної, так і професійно спрямованої англійської мови.
Вивчення курсу «Фахова іноземна мова» у вищій школі повинно відбуватися
на засадах міжпредметної координації. Іноземна мова дає можливість сформувати
у студентів цілісну картину світосприйняття, допомагає їм подолати штучні межі
між окремими системами знань [3].
Міжпредметна координація вимагає з’ясування змісту навчальної фахової
дисципліни та виділення її міжкультурних аспектів; випереджаючого вивчення
професійно спрямованого матеріалу рідною мовою для того, щоб викладачу
англійської мови не перебирати на себе функції викладача профільних дисциплін;
коригування навчальних планів для забезпечення послідовності вивчення
професійно значущих тем рідною та іноземною мовами; проведення інтегрованих
занять з профільних дисциплін рідною та англійською мовами з використанням
видів навчальної діяльності, характерних для занять з іноземної мови
(моделювання ситуацій, робота в парах, відповіді у вигляді презентацій, дискусії
тощо) [2, с. 79].
Отже, міжпредметна координація зміцнює взаємозв’язки у навчанні фахових
дисциплін та англійської мови за професійним спрямуванням. Така координація
допомагає студенту краще зрозуміти взаємозалежність речей і подій у світі,
сприяє цілісному сприйняттю навколишнього середовища, актуалізує знання
студентів у різних наукових галузях, спонукає до пошуку нової цікавої інформації
щодо вирішення різнопланових проблем у культурах різних народів.
Висновки. Володіння іноземною мовою стає одним з визначальних факторів
у формуванні сучасного висококваліфікованого фахівця. Для спеціалістів з
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вищою освітою, зокрема для фінансистів, знання іноземної мови стає не тільки
засобом отримання інформації з оригінальних джерел, але й засобом професійної
комунікації. Ефективне формування професійної іншомовної компетенції
майбутніх фахівців економічного профілю досягається за умови синергетичної
сукупності науково-теоретичних знань, практичних умінь, навичок, мотивації та
рефлексії, що забезпечують результативність здійснення іншомовної професійної
діяльності; створення таких педагогічних умов як поетапне навчання іноземної
мови, реалізації принципу міжпредметної координації, методичного забезпечення
та системного моніторингу формування професійної іншомовної компетенції;
інтенсифікації процесу мовної підготовки за допомогою контекстно-орієнтованої
проектної діяльності фахівців.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
Анотація. У даній статті мова йде про підвищення рівня міжкультурної комунікації
підростаючого покоління. В основі міжкультурної комунікації лежить загальний культурний
рівень кожної людини. Викладачі нашого університету не тільки систематично готують
висококваліфікованих спеціалістів, вчать студентів спілкуватись іноземною мовою, але й
постійно дбають про духовний і культурний рівень студентів, готують молоде покоління до
майбутнього життя. Економічна освіта, знання іноземних мов, високий рівень міжкультурної
комунікації дозволяють нашим випускникам зустрічатись з представниками багатьох країн,
встановлювати офіційні, ділові та партнерські контакти з різними підприємствами й
компаніями.
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